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No momento em que apresentamos a terceira edição da Revista Gestão
& Sustentabilidade Ambiental, que traz em seu escopo além deste editorial,
três artigos que versam sobre a questão dos resíduos sólidos; sobre a atuação
da justiça em relação à sustentabilidade ambiental; e sobre a determinação da
concentração de metais em corpos hídricos. Além dos artigos destacam-se
sete Estudos de Caso, desenvolvidos por acadêmicos do Curso Superior de
Tecnologia em Gestão Ambiental da UnisulVirtual, que enfocam temas
diversos, desde questões ecológicas em relação a monoculturas silvícolas;
como a preocupação ambiental e sanitária sobre as águas de lastro em navios
mercantes; como ao gerenciamento de resíduos sólidos na área da construção
civil e nos serviços de saúde; passando pela poluição de bacias hidrográficas;
metodologias de produção associadas e sua relação com o seqüestro de
carbono, assim como uma breve análise da qualidade do ar em um grande
centro urbano nacional. Apresenta-se ainda uma monografia que avalia
questões ambientais, em projetos rodoviários no estado de Santa Catarina.
“A UNISUL – Universidade do Sul de Santa Catarina, tem como missão,
uma educação e gestão inovadoras, criativas dentro do processo do ensino, da
pesquisa e da extensão, para formar integralmente, ao longo da vida, cidadãos
capazes de contribuir na construção de uma sociedade humanizada, em
permanente sintonia com os avanços da ciência e da tecnologia.
A missão da UNISUL a formação integral de cidadãos, ela assume e
internaliza com valores que o Aluno constitui seu valor essencial e, nesta
condição, tem o direito de participar de seu próprio processo educativo,
constituindo-se, em conseqüência, no foco da dedicação de professores,
funcionários e dirigentes;  que o Professor é o promotor, guia, orientador e
facilitador por excelência desse processo, capacitando-se para assumir e
praticar esta atitude no dia-a-dia de sua atividade;  que o processo educativo
prepare o aluno para o mercado e para a vida, envolvendo o conjunto de
funções que irá desempenhar na sociedade complexa, global e mutante; que
os relacionamentos acadêmicos e de gestão primam pela humanização e pela
transparência; que a prática da humanização e da transparência envolve o
exercício permanente da participação, da solidariedade, da cooperação, da
integração, do compartilhamento e da responsabilidade;  que o respeito à
dignidade humana se expressa pelo direito ao crescimento contínuo e integral
das pessoas e da coletividade em suas múltiplas potencialidades, respeitando
o pensamento holístico, a pluralidade de idéias e a diversidade cultural.
Sendo componente de sua Missão a prática da gestão inovadora e
criativa no processo do ensino, da pesquisa e da extensão, a UNISUL assume:
que a busca da excelência em todas as suas atividades constitui o conteúdo e
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significado essencial dos processos burocráticos e gerenciais e a forma de
praticar a gestão humanizada; que a gestão da UNISUL abranja um
compromisso com o processo educativo e com a geração do saber,
contribuindo desta forma na construção da sociedade mais humana, em
permanente sintonia com os avanços da ciência e da tecnologia;  que o
compromisso da UNISUL, nesta construção, ganha conteúdo a partir da
promoção do desenvolvimento regional, integrado nos processos globais e
interdependentes; que neste contexto, as mudanças de ordem institucional ou
comportamental não constituem uma ameaça, mas uma oportunidade, sendo
pressuposto de sua atualização a permanente sintonia das pessoas e da
Universidade com o meio e o mundo; que os processos de gestão em todos os
níveis e setores - na academia, como também nos recursos humanos, físicos e
financeiros, incluindo a dinâmica da mudança - sejam conduzidos com
prudência, disciplina, transparência e eficácia” (Unisul-PDI, 2012).
Dentro desta perspectiva institucional trazemos ao conhecimento da
comunidade acadêmica e da sociedade brasileira, que concebemos,
apresentamos e recebemos a aprovação da Universidade para a implantação
de um Programa de pós Graduação em Gestão Ambiental, com foco em
Especializações Lato Sensu, nas modalidades EaD e presencial, que serão
implantadas nos três campus da Unisul.
O Programa pretende atender as diversas demandas de pós-graduação
identificadas em diversos setores ligados às questões ambientais, tem como
premissa proporcionar aos Egressos do Curso de Gestão Ambiental e aos
demais cursos ligados às Engenharias, à Administração e Ciências sociais
Aplicadas, ao Direito e ao aperfeiçoamento dos profissionais das áreas de
planejamento, projetos de atividades ligados à área  ambiental, tanto no
horizonte continental quanto em faixas de mar e suas vinculações.
Este programa atende à crescente demanda em relação a uma maior
qualificação e ao aumento de especificidades legais relativas à preservação do
meio ambiente e a manutenção dos setores produtivos, incrementados com os
conceitos de sustentabilidade ambeintal e desenvolvimento sustentável.
O profissional pós graduado nos Cursos de Especialização do Programa de
Gestão Ambiental terá conhecimento da teoria e inovações da Área de Gestão
Ambiental, com uma atualização profissional superior para o desempenho de
atividades ligadas à avaliação ambiental, prevendo e evitando impactos
ambientais negativos, proporcionando qualificação para a construção de
Estudos e Projetos de Desenvolvimento Sócio-Econômico, com fulcro na
sustentabilidade, na viabilidade e eficiência ambiental.
Terá ainda compreensão da realidade social, econômica e ambiental, além
de capacidade de intervenção eficaz em projetos e programas ligados à área
com conhecimento das normas legais e suas aplicabilidades.
Os Cursos aprovados para iniciar o Programa são os seguintes:
 CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO AMBIENTAL DE ÁREAS
COSTEIRAS;
 CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO AMBIENTAL;
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 CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM LICENCIAMENTO AMBIENTAL;
 CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GEOPROCESSAMENTO
APLICADO À GESTÃO AMBIENTAL.
A Unisul está implantando este programa, objetivando aprimorar o
desenvolvimento de competências e habilidades nos seus acadêmicos, para
atender às demandas técnico-profissionais e as necessidades de mercado.
Aliando a conceituação teórica à prática, pelo desenvolvimento de conteúdos
curriculares aplicados, proporcionando um novo aporte de conhecimentos e
práticas profissionais, para uma eficaz condução de ações públicas e privadas
para o setor.
Desta forma iniciaremos com o CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM
GESTÃO AMBIENTAL DE ÁREAS COSTEIRAS, que será lançado agora para
2013.2 pelo Campus Unisul da Grande Florianópolis.
O Curso pretende atender as demandas do setor costeiro, relativas ao
aperfeiçoamento dos profissionais das áreas de planejamento, projetos de
atividades das áreas costeiras, tanto em faixas de mar quanto de terra e suas
vinculações aos licenciamentos ambientais e administrativos, atendendo aos
Planos de Gerenciamento Costeiro incrementados com o Projeto Orla do
Ministério do planejamento. O Curso possui uma Carga Horária Total de 360 h
– 24 créditos, e se desenvolverá na modalidade Presencial, com encontros
quinzenais, sempre às sextas-feira:  das 18h30 às 22h30 e sábados: das 8h30
às 12h e das 13h30 às 17 h na Unidade Centro – Florianópolis/SC.
Estamos entabulando negociações para lançar um dos cursos no
Campus Tubarão e no Campus Unisul Virtual ainda para 2013.2 e também
para 2014.1. O curso tem como objetivos:
 Capacitar os profissionais de diversas áreas que desempenham
funções e atividades dentro das áreas costeiras do país, atendendo
aos preceitos legais e os interesses sociais, fornecendo um
importante ferramental teórico e prático para fundamentar o
planejamento, desenvolvimento e execução de projetos, programas e
atividades direcionadas à gestão da zona costeira.
 Sistematizar e discutir sobre as garantias, as estratégias e
diferenciais que fundamentam o direito e a viabilidade ambiental de
empreendimentos de todos os portes, concebendo seu
planejamento, sua organização, licenciamento e implantação de
modo a garantir o desenvolvimento socioeconômico e ambiental;
 Possibilitar a interlocução entre profissionais de atuação singular ou
coletiva em ações desenvolvidas nesta região geográfica,
incorporando a fundamentação teórica à prática do planejamento e
gestão da orla marítima e região costeira, é de suma relevância a fim
de otimizar os processos e experiências, mesmo que em atividades e
funcionalidades distintas;
 Produzir investigação científica no campo da gestão costeira,
primando pela interdisciplinaridade nos processos de planejamento.
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A criação deste Curso de Especialização Lato Sensu vem atender a um
segmento que ainda apresenta uma série de lacunas e normativas a serem
desenvolvidas, integrando as ações de fomento econômico e social à
estratégias de conservação e exploração sustentável dos ambientes
integrantes deste universo produtivo.
Desta forma, estimular o aprofundamento teórico e a fundamentação
prática, é imprescindível para que se formem profissionais capazes, para
ordenar as ações e promoções da gestão territorial, marítima e costeira, para
este imenso litoral brasileiro, que sofre com a ocupação e uso irregulares e
carece de um ordenamento jurídico e institucional, que assegure a
sustentabilidade de ações a serem desenvolvidas.
Por outro lado, a fundamentação teórica aliada a uma
profissionalização interdisciplinar permitirá uma evolução na confecção e
execução de políticas públicas, que alicerçarão e garantirão corretos
investimentos públicos e privados, para o desenvolvimento sustentável do
imenso litoral brasileiro.
Diante desse contexto, participar do Curso de Especialização em Gestão
Ambiental de Áreas Costeiras, através do aperfeiçoamento acadêmico,
proporcionará uma atuação eficiente e diferenciada, com vistas à efetividade de
uma gestão sustentável e com estabilidade legal, oportunizando aos
profissionais uma atualização interdisciplinar dos conhecimentos enfocando a
ecologia de ambientes litorâneos, seus processos produtivos, os ambientes
costeiros, a legislação tributária e ambiental aplicada, as estruturas portuárias e
náuticas, a logística e o turismo, o gerenciamento costeiro integrado,levando
em consideração a urbanização e o desenvolvimento da faixa costeira e orla
marítima.
Considera ainda todo o processo de estudos e avaliação de impactos
ambientais com foco no licenciamento e na boa condução das atividades neste
espaço territorial e marítimo, respeitando o zoneamento ecológico econômico
costeiro e marinho. Desta forma planejar, conceber, executar, controlar e
coordenar projetos ou a implantação de empreendimentos nesta área, serão
competências e habilidades adquiridas pelos egressos do curso.
Com esta programação amplia-se o compromisso institucional com a
qualidade dos seus processos de ensino e aprendizagem, proporcionando uma
ação intensificada na pesquisa e na extensão com a responsabilidade e
preocupações sócioambientais que a atualidade demanda.
Florianópolis (SC), junho de 2013.
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